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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Uniformes*.
Orden Ministerial núm. 2.317/60. La expe
riencia de varios arios de uso ininterrumpido de las
prendas de uniforme en vigor, la evolución de la
vida actual, las distintas circunstancias en que se
desenvuelven los actos de servicio, especialmente en
los buques y unidades de Infantería de Marina,
aconsejan acometer una reforma para adaptar las
prendas de uniforme de una manera adecuada a las
necesidades del momento.
Esta reforma, que por motivos logísticos debe ser
paulatina, debe abarcar, sin embargo, a las prendas
que son necesarias para la debida uniformidad en
aquellos actos de servicio que hacen incompatible
el uso de los, actuales uniformes.
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Y considerando corno más urgente el crear un
uniforme para uso diario .en buques y Dependen
cias que se adapte a las necesidades expuestas, y
a propuesta del Estado Mayor de la Armada, ven
go en disponer lo siguiente :
Se declara reglamentario :
1. Traje de servicio.—Para Almirantes, Generales,
Jefes, Oficiales, Suboficiales y Cabos primeros
comprendidos en la Ley 2/59, de 11 de mayo
de 1959, y Maestranza con uso obligatorio de
uniforme.
Estará integrádo por las prendas siguientes :
1.1. Guerrera.—Confeccionada en tela de color
gris plancha y tinte sólido al lavado, al agua de mar
y agentes atmosféricos. Será abierta, abrochada al
centro, con una fila de cuatro botones grandes de
plástico gris con ancla y corona estampados, el úl
timo de ellos tres centímetros por debajo de la
línea del cinturón ; dos bolsillos de fuelle en el pe
cho, con cartera abrochada con botón pequerio gris
con ancla y corona : medio cinturón unido, solamen
te en la espalda ; ésta abierta al medio desde el cin
turón ; llevará dos aberturas horizontales de cuatro
centímetros a los lados, a la altura de la cintura,
con dos tapas de tela cosidas interiormente, por don
de puedan salir el tahalí de la pistola y el biricú, del
sable. Las hombreras (figura 1) serán dobles, de
pario azul, y se abrocharán con botón pequeño gris
4 e irán sujetas por un puente a .los hombros.
Las medidas de la guerrera se ajustarán al modelo
de la figura 2.
1.2. Pantalón. Confeccionado en la misma tela
que la guerrera. Será recto, sin vueltas, con dos bol
sillos a los lados, dos detrás. Las medidas se ajusta
rán al modelo de la figura 3 (se ceñirá con cintu
rón de cajeta color avellana, abrochado con hebilla
niquelada).
1.3. Camisa.—Confeccionada en tela de color gris
plancha, de tinte sólido al lavado, agua de mar y
agentes atmosféricos. Será de cuellor blando unido
y puntas rectas ; puños s9ncillos con botón; dos bol
sillos sin fuelle en el pecho, con cartera abrochada.
Botones de pasta del mismo color que la camisa.
Las hombreras serán igual que las de la guerrera.
Las medidas se ajustarán al modelo de la figura 4.
1.4. Corbata.—Será negra, reglamentaria. Cuan
do el uniforme se use sin guerrera, se sujetará la
corbata con un pasador consistente en una barra
dorada de cuatro milímetros de ancho por siete cen
tímetros de largo, que llevará soldado en el centro






1.7. Gorro. Para invierno : Confeccionado en
algodón mercerizado de color azul plancha, sólido
a los agentes atmosféricos y agua de mar. Para ve..
rano : Confeccionado con la misma tela de colorblanco. Será de visera y se ajustará al modelo de
la figura 6. Llevará, en metal dorado, las divisas
reglamentarias para cada empleo, las cuales ten
'drán 40 milímitros de ancho ; los galones serán de
5 y 2 milímetros ; la separación entre galones, 2 mi
límetros ; los emblemas de cuerpo, de 10 milíme
tros (fig. 7).
1.8. Divisas.
1.8.1. Almirantes, Generales, Jefes, Oficiales y
Mayores.—Llevarán las div'isas en las hombreras de
la guerrera y en las hombreras de la camisa.
1.8.2. Suboficiales.—Llevarán las divisas en los
antebrazos de la guerrera y en el bolsillo izquierdo
de la camisa ; los distintivos de la especialidad en
las hombreras.
1.8.3. Cabos primeros comprendidos en la Ley
2/59, de, 11 de mayo de 1959.—Llevarán las divisas y
distintivos en los brazos de la guerrera, como en los
uniformes blanco y azul actuales, y en el bolsillo
izquierdo de la camisa.
1.8.4. Maestranza con obligación de usar unifor
me.—Llevarán las divisas y distintivos en el brazo
.izquierdo de la guerrera y en el bolsillo izquierdo
de la camisa.
1.9. El traje de servicio se usará en las siguien
tes circunstancias:
1.9.1. En Arsenales, buques y cuarteles ; en ejer
cicios y maniobras, cuando se ordene. Se usará con
o sin guerrera, pero siempre con corbata; sin gue
rrera se llevarán los puños de la camisa abrochados.
1.9.2. Su uso queda prohibido fuera de los lu
gares y circunstancias indica dos en el párrafo an
terior.
2. Traje de faena para Marinera.
2.1. Se conserva el traje de faena existente, sus
tituyendo la camiseta por elástico blanco de manga
corta y cuello curvo cerrado (fig. 8)*.
2.2. El gorro de faena se ajustará al modelo de
Ja figura 9, confeccionado en la misma tela de tra
je de faena.
2.3. Se usará en Arsenales, buques y cuarteles
para ejercicios, trabajos y maniobras, pudiendo des
pojarse de la marinera cuando se ordene.
3. Por el Servicio de Intendencia se procederá
a la confección de las telas, botones, gorros, camiseta
de marinería y divisas, previo concurso.
4. Se declara a extinguir, en un plazo de dos
años, el actual uniforme gri.s de jefes, Oficiales y
Suboficiales de Infantería de Marina.




















Figura 9 (Colas en 177.177. )




Orden Ministerial núm. 2.318/60. Se nom
bra Segundo Jefe de la Ayudantía Mayor de este Mi
nisterio y jefe del Detall de la misma al Capitán de
Fragata D. José Fernández Cantalejo, que cesará como
Subdirector de la Escuela de Suboficiales.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de residen
cia, se halla comprendido en el apartado d) de la
Orden Ministerial de 31 de julio de 1959 (D. O. nú
mero 171).




Orden Ministerial núm. 2.319/60. Se nom
bra Comandante del minador Eolo al Capitán de Cor
beta (E) (G) don Antonio Urcelay Rodríguez.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm. 2.320/60. Se dispo
ne que el Teniente de Navío (AS) don Carlos. Ro
dríguez Torres quede a las ódenes del Comandante
General de la Flota para la próxima comisión a efec
tuar, debiendo reintegrarse a su deestino a la ter
minación de ésta sin necesidad de nueva Orden.




Orden Ministerial núm. 2.321/60. Se dispo
ne que el Tehienete de Navío (Av) don Pedro Vi
llagrán de Cárdenas cese en la Tercera División de
la Flota y embarque en el minador Vidcano.
Este destino se confiere con carácter forzoso.





Orden Ministerial núm. 2.322/60. — Se nom
bra Comandante del patrullero Cándido Pérez, sin
desatender su actual destino en el C. I. A. T., al Te
1
niente de Navío (E) don José Ramón Jáudenes
Ag-acino.
Este destino se confiere con carácter voluntario.





Orden Ministerial núm. 2.323/60. Promovi
dos a sus actuales empleos por Orden Ministerial
número 2.231/60 (D: O. núm. 166), se confirma en
sus destinos a los Alféreces de Navío relacionados a
continuación, que fueron nombrados para los mismos
al ser habilitados como Oficiales por la Orden Mi































Rafael de Morales Romero.
Francisco J. Núñez Lacaci.







Ubaldo Manuel Parga Gigosos.
Vicente Cuquerella
Gabriel Fernández de Bobadilla San Román.
Santiago Gibert Crespo.
raime Olivé García.
osé María Romero Morán.
Antonio Estevan Alberto.
Fernando García-Ganges Díez.
Enrique Luis Amador González-Cal.






José Luis Fernández y Taviel de Andracie.
José María Pascual del Río.
Carmelo Coello 'Roqueta.
Juan José Buhigas Tapias.
Eugenio Valero Lazaga.








Licencias para contraer matrimonio.
,Orden Ministerial núm. 2.324/60. Con arre
glo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257), se concede licencia para
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contraer matrimonio con la señorita María Jesús
Barba Ocabo al Teniente Médico de la Armada don
Alfredo 'Calcedo Ordóñez.
Madrid, ,28 de julio de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Baleares, Vicealmirante Jefe del Servicio
de Personal y Generales Inspector del Cuerpo de
Sanidad de la Armada y Jefe del Servicio de Sa
nidad.
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 2.325/60. Con arre
glo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257), se concede licencia para
contraer matrimonio con la señorita Francisca Salvá
Salvá al Teniente Médico de la Armada D. José
Tomás Monserrat.
Madrid, 28 de julio de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandan
te General de la Base Naval de Baleares, Viceal
mirante Jefe del Servicio de Personal y Genera
les Inspector del Cuerpo de Sanidad de la Ar
mada y Jefe del Servicio de Sanidad.
Sres. ...
o
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Pase a servicios de tierra.
Orden Ministerial núm. 2.326/60. En virtud
de expediente incoado al efecto, y de conformidad
con lo informado por la Junta Superior de Sanidad
de este Ministerio y lo propuesto por el Servicio
de Personal, se dispone que el Mecánico segundo
D. Benito Rico Rodeiro quede únicamente para
prestar servjcios de tierra como comprendido en el
artículo 52 del vigente Reglamento del Cuerpo de
Suboficiales.
Madrid, 26 de, julio de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
'Maestranza de la Armada.
Modificación de destino.
Orden Ministerial núm. 2.327/60. Queda mo
dificada la Orden Ministerial número 2.195/60, de
12 del actual (D. O. núm. 164), que disponía la
vuelta, al servicio activo y el deetino a las órdenes
1 del Almirante jefe del Estado Mayor de la Armada del Perito de la Maestranza de la Armada don
Luis Momblona López, en el sentido de que el des
tino que se le asigna es en la Jefatura de Instruc
ción (Centro de Ayudas a la Enseñanza).
Madrid, 26 de julio de 1960.
. ABARZUZA
•
Excmos. Sres. Almirantes Jefe de Instrucción, Ju
risdicción Central y del Servicio de Personal y




Concvtrso para cubrir una plaza de Jardinero en la
Escuela de Guerra Naval.
Orden Ministerial núm. 2.328/60. Se convo
ca concurso para cubrir una plaza de Jardinero en
la Escuela de Guerra Naval (encargado del cuidado
y ornamentación externa del jardín del expresado
Centro), con arreglo a las. siguentes bases :
1•a Podrán participar en el concurso los Jardi
neros profesionales de nacionalidad española, mayo
res de dieciséis arios y menores de 'treinta y seis en
el momento en que finalice el plazo de presentación
de instancias y que acrediten las aptitudes físicas y
psíquicas adecuadas en el reconocimiento a que serán
sometidos por el Servicio Médico de este Minis
terio.
2.a Las instancias, de puño y letra del interesa
do, dirigidas al Almirante Director de la Escuela de
Guerra Naval, serán admitidas únicamente dentro
de los freinta días siguientes a la fecha de publica
ción de esta Orden, siendo rechazadas las que se re
ciban una vez transCurrido dicho plazo, e irán acom
pañadas de la documentación precisa para acreditar
los siguientes extremos, relativos al solicitante :
a) Carencia de antecedentes penales.
b) Estado civil.
c) Fecha y lugar de nacimiento.
d) Diplomas o títulos que posea expedidos por
Centro profesional.
e) En su cáso, condición de huérfano e hijo de
personal de los tres Ejércitos.
La documentación anterior podrá ser sustituida, en
caso necesario, por declaraciones juradas, a reserva
de ser presentada antes de la toma de posesión del
destino por parte del seleccionaado.
3.a La Dirección de la Escuela de Guerra Na
val propondrá, el Tribunal —constituido por el Pre
sidente, un Vocal (Jefe y Oficial) y un Secretario
que ha de juzgar los expedientes de los solicitantes
y que, guardando las preferencias determinadas por
la legislación, vigente, elevará propuesta del concur
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cante que, a su juicio, debe ocupar la plaza convo
cada.
4.a El régimen económico del solicitante que re
sulte contratado será el siguiente :
a) Sueldo mensual, 1.207,50 pesetas.
b) Trienios equivalentes cada uno de ellos al
5 por 100 del sueldo.
c) Gratificación mensual de un 12 por 100 del
sueldo anterior, sin que esta gratificación !forme
parte del sueldo base.
d) Dos gratificaciones extraordinarias, equivalen
tes, cada una de ellas, al sueldo de un mes, con mo
tivo de las fiestas de Navidad y 18 de julio.
e) En su caso, el Plus o Subsidio Familiar que
corresponda. -
5.a El solicitante que resulte contratado quedará
sujeto a la Reglamentación de Trabajo del personal
civil no funcionario dependiente de los Establecimien
tos Militares, aprobada por Decreto de 20 de febrero
de 1958 (D. O. núm. 58), así como a la Reglamen
tación Laboral de las Industrias Siderometalúrgicas
y con la categoría de Oficial de tercera.
6•a La duración de la jornada, de acuerdo con la
Reglamentación Laboral, será de ocho horas diarias.
7.a El concursante que obtenga la plaza estará
sometido a un período de prueba durante seis meses,
superados los cuales satisfactoriamente, pasará a ocu
par la plaza como fijo.
Madrid, 26 de julio de 1960.






Don Eduardo Pasquín de Flórez, Teniente de Navío
(R. N. A.), Júez instructor de la Comandan
cia Militar de Marina de Algeciras y del expe
diente número 90 de 1960, instruido por pérdida
de la Libreta de Inscripción Marítima del Mari
nero Antonio Luque Benítez, folio 130 de 1938 del
Trozo de Algeciras,
Hago saber Que por decreto de la Superior Au
toridad del Departamento Marítimo de Cádiz, fecha
11 del presente mes, se declaró nulo y sin valor
el documento aludido ; incurriendo en responsabilidad
quien lo posea y no haga entrega del mismo a las
Autoridades de Marina.
Dado en Algeciras a los trece días del mes de julio
de mil novecientos sesenta.—E1 Teniente de Navío,
Juez instructor, Eduardo Pasquín de Flórez.
(327)
Don Mateo Perelló Perelló, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor de expediente de
pérdida del título de Segundo Mecánico Naval del
inscripto del Trozo de Palma Pedro Castell Váz
que.z,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Comandante General de la Base
Naval de Baleares ha sido declarado justificado d
extravío del citado título de Segundo Mecánico Na
val, y, por tanto, queda nulo y sin valor el documen
tó mencionado ; incurriendo en responsabilidad la
persona que lo posea y no haga entrega del mismo
a las Autoridades de Marina.
Dado en Palma de Mallorca a 14 de julio de 1960.
El Comandante de Infantería de Marina, Juez ins
tructor, Mateo Perelló Perelló.
(328)
Don Jesús Masa Vallés, Teniente de Navío (Re
serva Naval Activa), Ayudante Militar de Marina
del Distrito de Castro-Urdiales y juez instructor
del expediente de pérdida de la Libreta de Ins
cripción Marítima del inscripto de este Trozo An
tonio Belmonte Barrón, folio 66 de 1949 I. M.,
Hago saber : Que por decreto auditoriado, de fe
cha 9 de los corrientes, obrante en dicho expedien
te, ha sido declarado el documento de referencia nulo
y sin valor alguno, incurriendo en responsabilidad
la persona que poseyéndolo no lo entregue a la Au
toridad de Marina.
Castro-Urdiales, 19 de julio de 1960.—El Tenien
te de Navío, Juez instructor, Jesús Masa Vallés.
(329)
Don Eduardo Claro Gallardo, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor del expediente
número 26 de 1960, instruido por pérdida de la
Cartilla Naval, folio 128 de 1946, del inscripto de
Marina Fernado Herrera Vahils, perteneciente al
Trozo Marítimo de Cartagena,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de esta Jurisdicción Central, de
fecha 19 de julio del ario en curso, recaído en dicho
expediente, se ha declarado nula y sin valor alguno
dicha Cartilla Naval ; incurriendo en responsabilidad
la persona que la encuentre y no la entregue a las
Autoridades de Marina.
Madrid, a 22 de julio de 1960.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, Eduardo
Claro Gallardo.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
